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No PlauI, ha excelentes condl~Oes para 0 cultlvo dO er-
roz Irrlgsdo. Reglstram-se mals de 500.000 he Irrlg8vels nos va-
les dos principalS rlos do Estado, stem de sltas taxas de radla-
~~o solar durante todQ 0 ano, 0 que permltem a obten~ao de eleva-
dss produtlvldades quando uti I lzadas cultivares de erroz dO tlpo
denomlnado moaerno.Apessr ds exlst~ncla de recursos naturals favoravels, a
cUlture do arroz lrrlgado exerce alnda pequena expressAo econOmi-
Cs no Estado, representando ceres ~e 6~ dos 267.472 he plantaoos
com este cereal no ana de 1992, segunao a FIBGE. Os altos custos
de prOdu~~o assoclados as sltas ta~a~ de Juros e as balxas prodU-
tlvldades obtldas pelos orlzlcultores sac apontados como 85 prin-
cipalS causas dS e5ta9na~ao da cu'tura. Naq mlcrorreglOes agro-
ecol6glCss onde 0 arroz irrlgsdo ~ pl~ntaaOj predomlna 0 usa das
cultlvsres Metlea 1 e Clce 8, estanao a proautlvlaade m~dla do
Estado em torno dos 3.800 kg/ha.
ObJetlvando a IdentlflcacaO de eultlvares adsptadas, de
a Ito potene Ia I produt Ivo e de me' no r qua I Idade de graos do que as
stualmente uti I Izadss pelo5 orlzlcultores, a EMBRAPA, atrav65 do
Centro de Pesquiss Agropecuarla dO Melo-Norte (CPAMN), vem desen-
*Eng.-Agr.,
Melo-Norte
Plauf.
M.SC., EMBRAPA/Centro de Pesqulsa Agropecuarla do
(CPAMN), Calxa postal 0', CEP 64.006-220 Tereslnaj
volvendo um proJeto de melhoramento ~e erroz Irr19800. Este trs-
balho faz parte dO Programs Naclonal de Pesquls8 de Arroz, coor-
~enado pelo centro National de Pesquls8 de Arroz e felj§o. No ano
de 1991, foram reallzado5 dOl5 experlmentos, nos muolcfplOs de
Tereslna (os base fesles dO CPAHN) e Miguel Alves (em area per-
teneente ~ empress Sui-America), os quais foram repetldos nas
mesmas local l~ade5 no ana de 1992.
05 ensal05 eonstaram de 19 tratameotos em de II neamento
experimental bloeos casuallz8d05 com quatro repetl~Oes. Cada par-
eela fol eonstltufda por cinco llnhas de 5 m, conslderando-se co-
mo pareela uti 1 as tr~s Iinhas central, com a ellmlnal;ao de
0,5 m nas extremldaaes. Como cUltlvares padr~o foram uti I Izadas a
Metlca 1 e a Clca 8. 0 plantlo fol efetuado em sulcos espa~ados
de 20 cm, com uma deosldade oe ~OO sementes/m2.
Ca~a ensalo receDeu 100 kg/na deurela subO!vldldos em
dues doses Iguals, apl Icades no In(clo do perfllhamento e na
dlferenctac§o do prtm6rdlo floral. 0 controle das plantas danl-
nhas constou d8 ep I Ica~lo do her b IC Ida propan II, na dose de 8 11-
tros/he dO produto comerCl81, ume semano ap6s a emerg~ncla des
pl6ntul8s. A IrrlgaCao fol por Inunda~aO permanente, Inlclada
cercs de 20 dlas 8P6s a emerg~ncla e mantlda at~ 20 dlas depols
da flora~~o. Durante este per(odO, manteve-se uma lAmina d'6gua
superficial em torno de 10-15 em.
Os resultados evldenclaram que, ns media d08 quatro en-
salos, as cultlvares testemunhas Metlea 1 e Clee 8 e as I tnhagens
CNA ~899, CNA 539~, CNA 3~5S, CNA 3887, CNA 5719, CNA 5544, CNA
3888 e CNA 5383 tlveram 0 melhor comportamento 8gronOmico entre
os 19 tratamentos estudaoos.
A flora~§o ~correu entre 0 78Q e 0 892 dla ap65 a
emerg~ncla, tendo a I Inhagem CNA 5544 51do a mals precoce e CNA
3459, CNA 3739 e CNA 5'91 85 mals tardl8S. A altura media de
planta varlou de 8~ em (CNA 5247) a 102 em (CNA 3~59). As
Iinnagens CNA 4899, CNA 5719, CNA 554~, CNA 3879, CNA 5247, CNA
5191 e CNA 3771 nao reglstraram qualquer Ino(clo de acamamento,
enquanto que CNA 3888, CNA 5383 e CNA 3739 apresentaram Ilgeiro
aeamamento. A cultlvar Metlca 1 e 85 I Inhagens CNA 3887 e CNA
3888 apresentaram os graoe mals leves; ao passe que a CNA 554~
destacou-se das oemSls por apre enter 0 malor peso de graos.
Entre os melhores tratamentos, a testemunha Metlca 1 e a Iinnagem
CNA ~899 pratlcamente Iguataram-se em renolmento medlO de gr50s,
apresentando 0$ malores valores, respeetlvamente; 7.275 kg/he e
7.245 kg/he. Ao mesmo tempo, 8 I Innagem CNA ~893, com 6.142
kg'he. 8presentou 0 menor renolmento de graos (Tabela 1).
Em termo~ de qual Idaoe comerelal de graoe, a Iinhagem
CNA 3888 teve 0 melor rendlmento de grAos Intelros no beneflcle-
mento, enquanto que a CNA 3879 &Ican~ou 0 menor. As I lnhegens CNA
4899 e CNA 3459, par outro lado, apresentaram lnslgnlflcantes
fndlces de centro branco, sendo que as testemunhas Metlea 1 e
Clce 8 e as I Innagens CNA 388B, C A 5383, CNA 3879, CNA 3771, CNA
5387 e CNA ~893 apresentaram fndlces fora do padr~o aeelt6vel
para 0 Mercado consumldor de arroz, no Brasil. cuJo lImite
superior e 1,0. Ouanto a dlmens§o 005 gr~os, verlflcou-se que 0
TABElA 1. Caracteristicas agroniaicas de linhagens e cultivares de arroz irrigado, no estado
do Piaui, n05 anos de 1991 e 1992.
Flon~io
(dia)
Altura AcaDa.ento* Peso de 1&0. grios
(ca) (1-9) <g)
Rendiaento de graos
(kg/ha)
"ETIeA 1 Hi> 79 92 2 24 7.275
CHA 4899 S2 87 1 25 7.245
CNA 5394 86 93 2 2S 7.190
CICA 8 <T2) 88 92 ., 25 6.969..
CMA 3459 89 1.2 2 3. 6.940
eNA 3887 88 91 2 24 6.809
CNA 5719 88 92 1 25 6.796
eNA 5544 79 87 1 33 6.771
CNA 38B8 88 89 3 24 6.6B5
CMA 5383 a8 91 3 28 6.681
CNA 3739 89 9'5 3 23 6.678
CMA 3879 81 9t 1 2-4 6.6t5
CNA 3762 82 92 2 6.598
CHA 5247 86 84 1 27 6.540
CMA 5191 89 93 1 3t 6.486
CMA 3771 83 91 1 28 6.480
CHA 6319 86 93 2 6.461
CMA 5387 88 88 2 24 6.374
CNA 4893 8S 91 2 24 6.142
----------------------------------------------------------------------------------------------(*> - Escore variando de 1 (ausencia de ica.aaento) a 9 (acaaaaento aaxiao).
comprlmento, a largura e a espessura permltlram a classlflca~ao
de todos os tratamentos como longo fino (agulhlnha), a classe
padraO para grAos de arr01 Irrlgado no Pals (Tabela 2).
Os resultados revelaram que a Iinhagem CNA ~899 deve
ser recomendada como cultlvar comerclel para as condl~Oes de Ir-
rlgaCao por Inu~dacaO permanente no estado do Plaur.
TABElA 2. Caracteristicas de graos de linhagens e cultivares de arroz irrigado. no estado do
Piaui, nos anos de 1991 e 1992.
---------------------------------------------------
Rendilento Centro Oi cnsao de graos
linhagealcultivar de engl?nho* branco** (desca!;carlos) Rela~ao Class!?
---------------- (6-5) ------------------------------ C/l de graD!;
Inteiros Total COIP.(I.) larg.(III) Esp.b.)----------------------------------------------------------------------------------------------
METICA 1 (H) 51 66 1.6 6,23 2.06 1,61 3.'2 Longo fino
C A 4899 5] 67 ••2 6,72 1,98 1.61 3,39 Longo ino
CNA 5394 55 65 .,6 7.35 2,14 1-64 3,43 Longo .~j no
CICA 8 (12) 57 65 1,4 6,bS 2,t7 1,49 3.22 Longo fino
CNA 3459 52 68 &,2 7.07 ,2.16 1,63 3,27 Longo fino
CHA 3887 S8 65 I.' 6,65 2,es 1,47 3,19 Longo finoCHA 5719 48 65 .,8 6,63 1.97 1,58 3,36 Longo fino
CNA 5544 47 62 .,6 7,72 2,t7 1.62 3.72 Longo fino
CHA 3008 S9 66 1.6 6.55 2,07 1,52 3,16 Longo fino
C.A 5283 51 66 1,3 7,t9 2,86 1,62 3,44 Longo fino
C 3739 53 62 1,. 6.44 1,97 1,48 3.26 Longo fino
CHA 3879 41 65 1,4 6,64 1,,91 1,54 3,47 Longo fino
CNA 3762 9 65
CHA 5247 49 65 0,4 6,82 2,'3 1,69 3,35 Longo fino
C A 5191 47 66 1,. 7,16 2.13 1,55 3,36 Longo fino
CNA 3771 49 65 1,6 6,71 2.t8 1,59 3,22 Longo fino
CNA 6399 47 67
C A 5387 56 65 1,2 6,44 2,62 1,56 3.18 longo fino
CNA 4893 49 62 1.8 6,51 2.10 1.55 3,1' Longo fino
(*> - Hed, de dais ensaios.
(**> - Escore variando de • (graos trans}ucidos) a 5 (graos gessados).
